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ma i sl., a mog,uinosti nam nisu doz-
voljavale veii obim istraZivania u ovoj
TAZt.
Ako bi se prihvatila koncepcija pot-
punog istraZivanja ostataka kaStela ne-
ophodno je otkopati sav uruieni ma-
terijal iz prostorija da b,i se do5lo do
razine poda. Poslije toga do5la bi na
red treia faza koja ukljuduje konzer-
vaciju i djeiomidnu rekonstrukciitt.
Imaiuci uvid u sve specifidnosti loka-
liteta odito je da potrebe adekvatne za-
SLite prelaze krizevacke mogucnosti
Sto se financira,nja tide. Zajedno sa
strudnjacima za zaitilu spomenika mo-
ralo bi se naii najpovoljarije rje5enje
kako bi se najnoviji nalaz mogao pre-
zentirati 
'r-r sklopu postojecih ostatakaVclikog Kalnika.
San-r ka5tcl graelen je na padini is-
pod Veiikog Kalnika uz 
.jedan zara\'-
njeni pla1o koji je odito bio u funk-
ciji objekta. Zbog najbolje mogLrceg
prileza tu je bio 1'jerojatni ulaz, iska-
zan s tlocrtu kao pr.igladnja r-rz os-
novni tzdu'Zeni pravokutni oblik, alijo5 'uvijek nedovoljno determinira,n u
o','oj fazi islraZivan.ia (s1. 1).
Na sjeverozapadnoj strani bile su
najmanje dvije proslor-ije za stanova-
nje (s vapnenom Zbukoin). Todan iz-
gied objekta na jugozapadnoj strani,
a timc i broj prostori.ja, r-rije mogr,ric
utvrdili jerr preko tog mjc'sta prolazi
seoski put koii je r-rniStio ostatke gra-
devinc, a u doniem dijelu uniitenje
crbjckta izazvano jc vjerojatno upotrc-
U nekoliko navrata upozorili smtt
na nerijeScne kulturne i kronoloikc
problen-rc kasnoga neolita i ranog eneo-lita sjeve rne Hrvatske, ali prvenstr,c-
bom meharnizacije kad je vlasnik Ze-
lio izravnati teren.
Debljina zidova kreie sc od 70 
-100 crn. Go'rnje prostorije povezane su
vratima s jednim ve6im sredi5njim
prostorom (prostorijom), za koju je
te5ko leii da li je bio natkriven, ald
se moZe pretpostaviti da se radi o
dvori5nom dijelu objekta. Na njega se
s donje, jugoistodne strane nastavlja
dugi, 2 metra Siroki hodnik i joS je-
dan niz prostorija. Jugoistodni ugao
zar,rr5ava kruZnom kulom,
Na istodni l'anjski zid dograclene su
dvije kvadratid.ne ni5e. Go,rnja, koja
se nalazi u produZetku spomenutog
hodnirka imala je i iedan uski otvor.
Niihova namiena jo5 ie nedovoljno ja-
sna, ali treba naglasiti da smo u nii-
rna prona5li mno5tvo keramidkih ulo-
maka i razbijenog stakla, Zeljeznih ko-
r,anih iavala i dr.
Ukupna duZina obiekta s kruZnom
kulon:r iznosi 35 metara, a Sirinu ne
moZemo todno utvrdili jer se dalje od
niegove poiovice zidovi ne mogu pra-
trtr.
Iako je ostalo jo5 mnogo nepozna-
nica u pogledu izgleda tlocrta objekta
r-eclove na cltkrivanju kaSlela zavrSili
smo u prvoj polovici 10. mjeseca, na-
kon Sto smo iscrpili financijska sred-
stva za t'u namjenu. Dugujemo zahval-
nost Skupitini opiine i SIZ-i kulturei informiranja opiine KriZevci koji su
interventnrim sredstvima omoguiili is-
traZivanja.
Zorko Markovii, Muzej grada Koprivnice
NOVI PODACI O GENEZI LASINJSKE KULTURE
(isktrptut je na loktLlilettt Sete 1987. godine)"
no sjeverozapadne Hrvatske i zapadne
Slavonije, ponajviSe zbog rezultata no-
vijih istraZiva,nja u oko ici Krilevaca,
Koprivnice, Bjelovara i Virovitice, te
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ponovne analize nepubliciranog mate-
rijala'. Izuzetno ie znadenie zapodetih
iskapanja K. Minichreiter na kornplc-
ksu nalaziita u Pepelanama, pr\:enstve-
no na tellu Pepcla,ne I. (opiina Virovi-
tica), koja su zapodcta 198-5. god. alido danas uisu nastavliena'. Takoclcrjc poscbr-ro vaZna din.jcnica da jc ocl
ieseni 1987. god. clostupan matcriial
s iskapan ja S. Dimitrilevica il Gcr'-
niim Brezovljanima, pa ic dt; clanas
objavljeni materi ial (nairnc, pnc ob-jave) moii biti dopr-rnjen i, nadamo
sc, uskoro i publiciran Sto cc pomoii
razjaSnjavanju horizonta koj irr.t zap'.,1-
tinle kasni neolit, tc genczi Scde-ho-
rizonta u najzapadni.ioj Slavoni.ji i
SZH, a samim tir-r'r i raziaSnjavanju jc-
dnoga dijelar bazc iz koje izrasta Sirokr.r
rasprostranicna lasiniska ktrltura'.
U svakr-rnr sltriajtr, kako jc to rrci'
nagla5crro Ll nekolil(o analiza, Ll gene -
zi la,sinjske kultr,rre nloramo i.aiuuati
s viSe razliditih I:r,kto'ra koji sasvir-n si-
gurno nisu jednako utjecali na svakom
podrut ju na njezino formiran.je.' U no-
vije vri jemc, na lemelju novi.jih istra-
i,ivanja i komplcksnije analizc posto-jeiega materijala, naglasili smo da ge-
netske faktore u lasinjskoj kulturi (pr'-
vcnstveno na podrudju SRH, ti. ocl Vu-
iedola na istokt-t cio okolice Ogulina
- 
Cak<-lvac kod Josipdola 
- 
na zapa-
du) molemo podiieliti u tri osttovnc
grupe: 1. lendjelske i sopotske osno-
ve; 2. r'indanske i bnlt.nirskc; 3. lrvar-
sko-lisii idke' osnot,e.'
Kako snro u rtapriicd ttavcdcnim
radovima ukazali, u genezi lasiniskc-
kr-rlture vaZnu ulogu ic imao i lokali-
tct Sete kocl Koprivnice, koii pripada
istom r,remenskorn i kulturnom ho,ri-
zontu kao naprilccl uavedene kulturc,
oclnosnc-r konrplcksi kultura (kr-rltr.rrnilt
grupa). Kasnijc smo, zbog rczuitata is-
1r'azir an.ja nu Pcpe lananra, ta.i vrcnrcn-
ski i kurltulni horizor.rt nazvali kr-rltu-
rom Pepelane-Sede, buduii da ie na
osnovi stral-igrafskilr pokazatelja, ana-
lizc materijala, pa i cl jelomice radio-
karbonskog datutna (r". naprijed) pos-
talo jasno da se ova poiava morer da-
tirati u kasni ncolit, t.j. neposrcdno
nakon egzistencijc brezovljanskog tipa
sopotske kr-rlture, i u rani eneolit, tj.
neposrcclno prije cgzistenciie lasiniske
ktrltn,r'c. Osirn na lokalitctirna Scic i
?)
Pepelane I, materijal istih ili vrlo slii-
nih karakteristika r-ralazi se na lokali-
tetinra Karanc i Grabror':rc kod Kri-
2cvaca (isliapanja Z. Homena), te Lc-
tidani kod Bjelo."'ara (stariji nalazi,
djelornice publicirani ocl S. Dimitrijc-
viia), a vrlo sroclni i na Kamcngracluj.uzncl od Koprivnice . Za staliii Oio
ovoga vremenskog i kulturnog horizon-
1a (koii 
.jc, izmeclu ostalog, okaraktc-
riziran i vccim broicm tankih slikzrnilr
posucla klasidno-lencl jclskog tipa) clo-
bir,ena je s Pepclana I. racliokarbonska
analiza n lnstitutu,Ruclcr Bo5koviiu
u Zagrebu (daturm: 16. .5. 1986.). Uku-
pan broj godina starosti pougl je:nienog
clrveta iznosi 5900 
=t 1 10 BP. t i. ok<.r
3950 r 110 godina p.n.e. Taj datr-rm jc
prenla analo-eijama apsolLltno pril-rvat-llir,'. Mcalutirn, dendrol<ronolo5ka ko-
rckcija sasvim mijen ja situaciiu icrdajc 600 goclina vcii broj', Sto 
.jc vrlcr
tcSkcl prihvatiti, narodito s obzironr na
vclik broj clatuma koji ncgira.ju ist<>
vremcnost Penelana I. i zavr5etka star
icvai'kc ili tiajanja linca,rno-trakastc
l<crarn ikc'.
God. 1987. nastavliena su istraZiva-
r.rja na lokalitetu Seie. Otr'<>r'cncl 
.jc
trkupno icst sondi {povrSinn l5l nr'),
a najzanimljiviji rezr-rltati oclnose sc
na pronalaZer.rje sjevcrnog zavrietka
c:ncolitskog r.rasclja, tc na 
.jamski sus-tav istodno od sondi kojc su postav-
ljene na n jivi V. Stun je lc)80. gocl.' ti
sondama 5 i 6 otkrir cn it', nrinrc, stls-
tav zemunica i ostalih j:rma. Tr-r sll lc-
g.^istrirane jame AB, BC, DE i 5-6, svc
s tragor.ima kolicvar koji su clrlali nc-
kakvu krovnu konstrr-rkciju (r . sl. I ).
Najveii istraZeni objclit jc janra DE/
187 koia .je u istraZer-rom clijelr-r cl-rga
oko 8 m, s lra.iveiom iirinom oko 4
r-n i na.jvect-lm dr.rbinor-n r-rkopanou cli-jela na 184 cm. Na istotnom cli jclu ovc
zemunice nalazi<t se trag vclikog lrttp-
ca, dok su ostali kolicli-nosaii tan.i i.
LI njezinu srcdiSnjcm dijclu nalaz;ilo
sc ognji5te (zapeteni sloj zerrljc s cr-
venim i crnim proslolin-ra), a tr,r 
.je zc-
nrunica bila i kr-rpolasto ukopana. Prr
tome clijeltr pokazuje se cla jc bilo mo-guie njezino kori5tcnje tt clva maha,
ali to','ertikaltrr-i-stratisralski odnosi
clernanti.ra iu: od por rsin-e tlt-r okcl 20-
-30 cm nalazi se sloj rccentnog hr-t-musa koji sc prcorava (sivl<asta zent-









stosive zemlje s ne5to ugliena i kera-
mike, debeo od 25 do 40 cm, iade na-biien; iz toga slola, u sloj 2utoga pi-
.jeska i i.ute zemlje izmijeSane s njim,
ukopani su jamski objekti, te je nir,o
ukopavanja tih jama 55-65 cm.
Pri kraioj analizi matcri.jala val ja
napomenuti 
.jednur zanimljivu dinjeni-
cu: premda se na povr5ini i u sloju
orania nalazilo i keramidkih ulomaka)prave< lasinjske fakture i ukrasa"', 1c
premda je do danas otvoreno blizu 500
m' povr5ine, niti u jednon-r sludaju
medu brojnim jamskim objektima ni-je registriran n'iti jedan koji bi pri-
padao ,'distoj." lasinjskoj kulturi.. S. ob-
zirom na najnovije nalaze, tu dinjeni-
cu svakako valja irnati na Ltntu.rr
Najnoviji matcriial iz 
.jamskih ob-jekata je naroiito zanimljiv jer izra-
zito povezuje kasnoneolitsko-ranoeneo-
litske tradicije s lasinjskinr naainonl
ukra5avanja i oblikovanja. Gruba kc-
ramika jc uo'bidajene fakture, b<-rje i
ukrasa, isto kao i ona prijelaznog ka-
raktera, koja se ponekad moZe izdvo-
liti. No, dio nalaza koii Ui mogli spa-dati u kategoriju prijelazno-fine kera-
mike odito pripada finoj keramici, alije u toku vremcna uni5ten gornji ug-
laiani sloi ili je smrzavica izgrizla po-
vriinu (ili se radi o kiselorr-r tlu). Boia
po,suela kod boliih primjeraka 
.le razli-dita i varira od crvene, okcr i sive clo
crnc. U fakturi se uvijek nalaze pri-
mjese pijeska. Meclu oblicima posebno
Upozorravamo na dase s vertikalno pro-
buSenom u5icom blizu oboda (T. i : 2),
lonce i lo'ndiie s d,rSkama malo ispocl
oboda (T. 2: 1,5), rriice ili vrieve s
clr5kom do obocla ili malo iznad njega(T. 1 : 
-5), terine slidnog oblika (T. 1 : 9),
te na bikonidne zdie.le s man.je ili vi5c
ugnutim clonjirn dijelom i ponekad s
izrazitom jezidastom aplikaci.jom na
prijelcrm,u posudc (T. l:6, T. 2:3,4).
Od ornamenata valja spomenuti ver-
tikalnc Zljebljenc liniie (T. 1 : 4,9), ho-
rizo,ntalne i kose nizove linija koje
prate kapljidasti zarezi (T. I :3), te vei
spomenute jezidaste aplikacije. Govo-
reii o jezidastim aplikacijama na la-
sinjskom posuciu, moramo se kratko
osvrnuti na njihovu genetsku podlogll
na prosto,ru SZH i zapadne Slavonije:
naime, analizom razliditoga materijala,
od onoga podetno.kasno'neolitskog do
onoga u horizontll Vin6c D (ti. matc-
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rijal s tella Pepelane I.), uodavamojed,nu pravilnu razvo.jnu liniiu. Radi
se o pseudo-drSkicama u oblikur ljud-
skc ruke s razl icitim brojem prsiiju,
kakve se nalaze r-r Gorniim Brezovlia-
ninra i kasnije u Pepelananra ': tc iu-
dice postavljene sr-r uvijek na isti naditl
kao kasnije jeziiaste aplikacije, te oi'i-to predstavljaju prototip ovim drr-rgi-
ma. Time, naravno, ne lr-rislimo negi-
rati ulogu i utjecaj razliiitih okruglihili Siliatih aplikacija na postanak to-
liko karakteristidnih jezidastih, ali sma-
tramo da 
.je razvojni slifccl oditiji upn'oi vrsti.
Premcla sLl Ll lrovopronadenom ma-
terijalu zastupljcne obje vrste materi-jala, moramo konstatirati cla se nika-
ko nc radi o ,pravojn lasinjskoj kul-
turi, nego o jcdnom prijelaznom raz-
dobllLr izmeiiu kulture Pepelane-Sci'c(i to njezine najkasnijc faze) i ra,nc
lasin jske kulture, tc da se racii o fazi
koju moZemo s punim pravom nazvati
>protolasinjskonto Ll najLlZem smislu.
Kompletna analiza materilala i kasni-ja istraZivanja ovoga i ostal,ih nalaziSta
raziasnit ie i prijelazno razdoblje, tj.
najraniii dio prvoga stlrpnia lasinjske
kulture. Ostaje samo da priopiimo
nainoviii radiokarbonski datum vezan
uz ovo razdobljc i evq nalazi5te (na'i-
me, lokalitet Sede): 22. 12. 1987. god.
analiziran ie prirnjerak pougljenjenog
drveta iz jame DE/87 (clonji sloievi)kod dr. Bogon-rila Obeliia (Institut
oRuclcr Bo5koviio, OOUR Fizika, ener-
getika i prirnjena) iz Zagrcbtt; rezul-
tat analize je sliiedeii: 4450 + 150 goci.
BP, a s dendrokronoloiko,nt ko,rekci-jom 2860-3160 god. p.n.e. Prema to-
me uzcvii u obzir datumc iz kasno-
neolitsko-ranoeneolitskog razdoblja ukoii se mogu datirati dvi ie skupllcgrobnicc r-r Ajdovskoi iami (od 367.5
do 3175 god. p.n.e.), te predloZenog da-
tuma za Len'gyel IlL irorizont (3:00/
/3200. gocl. p.n.c.), datuma za Epilen-gyel-horizont u Dt-rnjoj Austriji (Kcut-
Iihacher-See, I.K. i'II.K.: 2950 i 3220
god. p.n.e.), te datume za lasinjsku
kulturru koie smo predloZili u posljed-
nje vriieme prcma analogijama (izme-
<1r-r 3200 i 2700 god. p.n.e.), slnatramo
da je ovaj datuu-r-r (tj. njegova gornja
granica) sasvim realan za datiranje
podetnc faze lasinjske kulture, Sto po-






















Jarttc BC, DE, AB
BII-.IL,SKE:
a. CrtcZi uz ovaj tckst; Z. N,larkolii
l. r'. npr. Z. \,larkolic, Poclravski zitorrrik 79,
Koprir,nica 1t)79, 97 i cl.; Isti, Poroiilo o razi-
skovanju palcolit:r, neolila in eneolita v Slove-
ni.li 8, Llubljana 1980,27 i d.: Isti, Znanstve-
ni skup Krrlovac 1983, Izd. HAD 11, Zagrcb
12qq, 19 i d.; Isti, VAMZ -1. ser. 18, Zagrcir
l?ql, 1 i d.; Isti, Katalog 40 god. istr. SZH,i986, 7.
2. K. Nlinjchreitcr, Obaviiesti HAD 1, Zagrcb 1986,13-16; Ista, Znanstr:eni skup Kopririnica 1986(u priprerri za tisak)
.3. Zairvaljujcrn 
. 
kolcgi Z. Ho;renu iz Gradskog ntu-
zcja Krl2c\ ci ita uvidu u materi.jal.
4. r. rt1'1. nr(glell iltiili(ilja, od PiLriurrijl, J. Ko-Iu:ccf,. l. Br\'!rnl. do S. Dinrirri.jLrica. S. BJ.tor,iia, N. Kalicza i dr. u: S. Dirrjtrije\,ic, Pra"i,storija jLrgoslar,enskih zemalja 3, Sarajevo 1979.
.1. Z. Markovii, Izcl. HAD 11, Zagreb 1986.
6. Z- \{arkoricl, Podravski zborrrik 87, Koprivnica
l9tl7, 112-lqt3; Z. l{oilcn, Katalog.l0 god. istr.
SZFI, 93; Z. N4arkoYii, problem kontinuitcta sta-
novDiit\a i kultura s.jelcl.nc Hnatske od ra-
rloga neolila .lo poactka brondanog doba (ruko-
PISJ-
7. za clattrnr: K. Niinichrcitcr, Znanstyc:ti skup
Koprivnica 1986; za analogijc r,inianskim clatu-
mima: J. Chapman, BAR I. S. 117,iII, O.rJorcl
1981, Fig.9.
8. A. Be nac-M. GaraSanin-D. Src jorii, Praistori-ja jugoslavcnskih zemalja 2, 636-637 J. Ch:rp-
m:ln, o. c. Diagiant A; P. J. R. tr'Iodclcnnair,Int. Koll. No\'a Vozokant'1981,179, Abb.2;J. Pavirk-S, Sijka, 10. Int. Congrcss Mexico
1981, Fig. 1.
9. za 1980. gocl. r'. Z. l\larkovii, Poclravski zbor-
nik 81, Koplilnica 1981, 193 i d.; god. 1987.
isk;rpanjc Muzeja grada Koprilnicc ponovno ic
voclio Z. [4arkolic<, a rr ckipi su bili V. Kolarck
ltlonrar i null')(ni plcpJmt(,r ) i f. Hur ratic
tdlrcKtor L
10. Z. Nlarliorii, PocLarslii zborlik 79, Koprir:nicir
1979, T.3:l;1, 15.
I l. Z- Malkovii, Katalog .10 gorl. istr. SZH, 1986,!-5; lsti, Obalijcsti IIAD 3-, 1987 (u tisku).
12. S. Dirritriicvic., Prajstorij.r 
.jugosl;riclskih zc-
ryql,ja 2, -f . 52 : 10; K. Minichreiter', ObavijcstiHAll 1, 1986.
13. Ajdovska jama: NI. i l\{. Horvat, Poroiilo 12,
1961,29; Lurg-r'cl III: J. Pavirk-S. Siika, o. c.Fig. l: tPilcrsyt l: E. R.rltkar, Das \eulirhilrrrrrin-\icdc'r'tisrerliich, $ien I985. 6l: Z. l\larkurict,
Katalog .10 god. isLr. SZH, 1986, 7.
Zorko Markovii, Museum der Stadt
Koprivnica
NEUE ANGABEN UBE,R DIE
GENESE DER LASINJA-KULTUR
(Ausgrabung des Fundortes Scde 1987)
Im Jairr 1979 r,on Museum der Stadt
Koprivnica angefangenen Ausgrabun-gcn des Funclo'rtes Sede wurden im
Jahr 1987 fclrtgefiihrt' '". Dabei wlrrden
sourohl die Funde entdeckt, ciie die
spatneolithische-friiheneolithische Pc-
lrelane-Sede Kultur- mit cler mitteineo-
lilhischen Lasinia-Kultur verbinden(T. 1, T. 2), als auch das Wohn- und
Arbeitgruberlsvstcm in der Siedlung
(S1. 1 
- 
Abb. l). Dic C'' Analyse cines
Kohlcnsti-ickcs aus der Grube DE/87(durch den Dr. Bogornii Obclic aus
clem Insiitut oRuder BoSkclviiu in Za-greb .irl 22. 12. 1987 durchgeiiihrt)
ergab das Dalum um 4450 I 150 Jal-rre
BP, und rnit cler dendrochronologisch-
en Korelati<-rn erweiter sich dieses
Datum zwischcn den Jahren 2860 uncl
3160 \r. Chr. Fiir dic etwas iiltere
Schicht von tell Pepelane I gilt, ohncdie dcndrochlt-urologische Analysc,(las Datum unr .1q50 t 150 Jahle i.
Ch'.
Ubcrsctzr-rng: Oka Ridko
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